








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歴史伝記 118 85 
地理紀行 56 13 
経害子類 13 1 
哲学宗教 84 49 
法 律 305 274 
政 治 97 152 
経済産業 79 115 
統計年表 61 41 
教育文学語学 123 82 
数 涅.,.• 26 1 
栂物学 55 30 
小 説 138 47 
雑 司"h,;-• 91 36 
字 .,1一,’: 10 4 
新間雑誌 116 21 
ムに 計-I 1.3721 951 
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師
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黒
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浦
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剛
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校
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れ
H
録
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論
方
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清
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究
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太
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柳
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録
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手
塚
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茂
麟
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精
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盛
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戯
曲
十
種
並
木
宗
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野
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種
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時
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院
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略
学
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院
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子
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改
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論
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寿
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米
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状
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日
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典
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集
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学
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萩
野
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飼
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訓
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歌
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作
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版
）
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居
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文
苑
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中
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版
）
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技
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介
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佐
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佐
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文
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鈴
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史
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授
鉱
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仏
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ソ
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独
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友
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議
筆
記
江
城
日
記
妓
楼
全
廃
附
廃
娼
荻
説
高
島
易
占
日
本
居
家
必
要
学
生
之
燈
鶴
塾
叢
書
第
一
集
百
科
全
書
代
言
人
評
判
記
瀬
田
問
答
天
帝
奇
勲
宮
武
南
海
萩
原
祐
英
チ
ャ
ン
プ
ル
著
西
村
茂
樹
訳
安
達
重
吉
杏
衣
園
石
川
惟
安
安
井
忠
氏
新
井
白
石
内
務
省
内
務
省
太
政
官
巌
本
善
治
高
島
嘉
右
ェ
門
二
--―三―---―四二二三一
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書
南
翠
山
人
青
軒
居
士
福
池
源
一
郎
曲
翠
外
史
柳
亭
種
彦
式
亭
一
―
一
馬
山
東
京
伝
八
文
字
白
笑
江
島
其
碩
風
来
山
人
翻
刻
東
京
専
門
学
校
蔵
書
目
録
太
政
官
日
誌
太
政
官
―
二
四
吉
川
元
春
三
百
年
祭
典
雅
藻
下
連
城
一
誓
事
便
覧
枝
元
長
辰
一
瓢
翌
謬
政
談
演
説
筆
記
宮
下
勝
太
郎
一
東
京
専
門
学
校
人
名
節
戸
井
田
沢
太
郎
等
一
洒
落
哲
学
土
子
金
四
郎
一
男
女
情
愛
論
合
田
應
一
菅
像
弁
写
本
平
蔵
貞
丈
一
鱈
嘔
校
友
会
名
姻
校
友
会
一
舎
密
開
宗
麟
瓢
麟
々
庵
七
流
芳
遣
墨
福
田
敬
業
編
一
日
本
紳
士
緑
交
洵
社
文
庫
員
編
一
民
党
議
員
演
説
菜
大
矢
篤
太
郎
一
飽
奄
十
種
栗
本
鋤
雲
一
和
漢
三
才
図
会
寺
島
良
安
編
八
一
退
関
雑
記
白
川
楽
翁
公
一
楽
翁
公
辿
書
江
間
敬
発
一
第
十
五
類
雑
字
類
編
麟
鱈
哲
学
字
幽
魁
本
大
字
類
苑
翡
言
海
鱈
依
録
軒
漫
録
山
陽
辿
稿
益
軒
十
訓
我
国
之
前
途
二
百
年
後
之
吾
人
新
聞
及
雑
誌
麟
謬
戸
虹
連
合
討
論
筆
記
茫
麟
自
一
号
明
治
会
叢
誌
至
十
一
号
国
家
学
会
雑
誌
自
四
十
六
号
国
民
之
友
自
百
0
二
号
余
白
に
：
．
『
明
治
1
一
十
九
年
度
東
京
専
門
学
校
年
報
』
と
い
う
衰
料
に
は
、
創
立
よ
り
二
九
年
ま
で
の
職
員
人
事
表
が
の
っ
て
い
て
、
当
初
の
図
告
室
長
も
わ
か
る
°
即
ち
明
治
二
0
年
九
月
よ
り
今
井
鉄
太
郎
、
二
ニ
年
―
二
月
よ
り
伊
藤
太
一
郎
、
二
三
年
九
月
よ
り
板
↓
確
太
郎
、
二
四
年
一
月
よ
り
山
沢
俊
夫
、
二
八
年
九
月
よ
り
吉
田
俊
雄
と
な
っ
て
い
る
°
な
お
『
早
稲
田
学
報
』
の
記
事
に
よ
る
と
図
印
館
長
名
に
な
っ
た
の
は
明
治
―
―
―
―
―
一
年
三
月
六
日
縣
任
の
浮
田
和
民
購
師
か
ら
で
、
次
い
で
同
＝
―
-
五
年
八
月
よ
り
市
島
謙
吉
氏
が
一
五
年
間
館
長
と
な
り
図
書
館
の
基
礎
を
作
っ
た
。
柴
野
少
輔
井
上
哲
二
郎
谷
口
松
軒
大
槻
文
彦
編
第
十
四
類
字
書
磯
野
徳
一
―
一
郎
頼
襄
西
田
敬
正
渡
辺
修
二
郎
加
藤
弘
之
--―七—
同
攻
会
雑
誌
史
海
法
学
筋
会
雑
誌
早
稲
田
文
学
中
央
学
術
雑
誌
．
学
之
友
玉
藻
冊
子
経
国
政
理
叢
誌
法
律
雑
誌
亜
細
亜
統
計
学
雑
誌
東
洋
学
芸
雑
誌
東
京
経
済
雑
誌
女
学
雑
誌
鉛
西
日
報
仏
教
通
俗
講
義
（
日
本
近
代
文
学
館
参
与
）
自
一
号
至
十
二
号
自
一
号
至
十
二
号
自
第
九
巻
一
号
自
第
九
巻
一
号
自
第
一
号
至
笹
―
+
-
＝
一
号
塵
十
五
号
一
至
二
六
号
自
一
号
一
至
十
号
自
一
号
自
第
三
十
一
号
至
第
四
十
六
号
自
第
一
号
至
第
二
百
号
自
第
六
十
四
号
悶
鱈
誓
本
自
六
十
号
打
欠
号
至
百
二
十
一
号
自
一
号
有
欠
号
至
三
百
六
十
号
自
百
二
十
号
翌
一
百
五
十
号
有
欠
号
自
廿
五
年
十
一
月
二
十
日
自
一
号
至
二
十
九
号
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